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LE PA YS VA LENCI EN 
GRACEl MENEU. ISLA MUJER 
LA DANSE 
CONTEMPORAINE 
" A VALENCE 
"DANSA VALENCIA" , UN FESTIVAL DÉDIÉ A LA DANSE 
CONTEMPORAINE CRÉÉ PAR LA GÉNÉRALITÉ VALENCIENNE 
DAN S LE BUT DE FAIRE DE VALENCE UN CENTRE DE LA 
CONTEMPORANÉITÉ ET DE LA MODERNITÉ, A CONTRIBUÉ 
GRANDEMENT A L'ÉCLOSION D'UN CERTAIN NOMBRE 
DE GROUPES NÉS A V ALENCE ET A LEUR PROJECTION 
INTERNATIONALE. 
luí s Q U IRA N T E S A N T·A e R u Z D É P A R T E M E N T D E L A C U L TU R E 
DE L A GÉNÉ R AL I TÉ VALE N C I ENNE . SE RVI CE D E L A M US I Q U E 
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orsqu'au milieu des années soi-
xante-dix, s'ouvrit presque so u-
dainement devant les créateurs 
tout I'univers de possibilités expressives 
de la dénommée danse contemporaine, 
la ville de Valence devint un point de 
référence de premiere grandeur. Les 
noms de techniciens comme por exem-
pie Limón, Graham, Cuningham ou de 
chorégraphes comme Pina Bausch ces-
serent d'etre les reflets d 'un univers in-
connu pour subitement faire portie de la 
batterie idéologique et technique avec 
laquelle une nouvelle génération d ' ar-
tistes se présentait sur les scenes les 
plus avant-gardistes de l 'État espagnol , 
prets a révolutionner profondément le 
monde de la danse. Quand a Barcelone 
Anna Maleras repoussait pour ses éle-
ves les limites de la création chorégra-
phique et les mettait constamment en 
contact avec de nouvelles techniques, 
quand apporaissait Cesc Gelabert, 
avec sa fa<;:on tres personnelle de com-
prendre la danse et quand Ramon Solé 
créait le Ballet contemporain de Barce-
lone, pour citer seulement trois exem-
pies significatifs, Valence apportait son 
grain de sable a la modernité avec le 
travail de Gerard Collins, récemment 
arrivé de la capitale catalane OU il avait 
créé !'Espantall (L 'Épouvantaill et sur-
tout avec Vaganovos, un groupe dirigé 
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par Oiga Poliakoff qui aura it pu aller 
plus loin s'il n 'avait disparu, mais qui en 
tout cas, par sa volonté de chercher un 
espace de rencontre entre le thé6tre et 
la danse, ouvrirait une ligne artistique 
qui aujourd'hui encore occupe une pla-
ce importante dans les préoccupations 
des créateurs. Le groupe Giap, créé par 
Josep Argente et Micaela Torres, im-
portant surtout du point de vue de I'en-
seignement, est également apparu a 
cette époque. Tel sera le noyau de 
base. Peu apres, au début des années 
quatre-vingt, au coeur d 'une période 
marquée par les incessantes allées et 
venues de danseurs et de chorégraphes 
entre Paris, New York et surtout Barce-
Ion e, appara'ltra la compagnie Ananda 
Dansa, sans doute I'aventure la plus im-
portante qu 'ait connue la donse con-
temporoine dons lo ville de Valence et 
aujourd 'hui la plus consolidée . Vionots 
Donsa fera son apporition au milieu de 
lo décennie et la Companyio Vicente 
Sáez noí'tra a lo fin des années quatre-
vingt. 
Meme si en 1982 a lieu au Thé6tre Es-
calante la premiere de Dansa, une pro-
position de lo compognie de bollet-
thé6tre Anonda Danso, signée par les 
freres Valls, c'est en 1984 que ce grou-
pe se présentera officiellement ovec un 
spectacle-clé: Destiada. C' est le début 
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d'une expenence artistique qui finiro 
por morquer toute lo décennie et dont 
les piliers sont a mon avis la mémoire, 
I'évocation , une dromoturgie extreme-
ment norrotive, une scénographie im-
portante sans cesse renouvelée, et sur-
tout ul 'explorotion du territoire existont 
entre le thé6tre et lo donse". Edison 
Valls écrivoit récemment: uAnondo Don-
so pourrait etre considérée comme une 
compagnie otypique de donse- thé6tre 
cor dans lo création de nos spectacles 
totaux, le theme est un axe fondamentol 
de notre travail. Si l ' on consid ere que 
notre fonction en tant qu 'artistes est 
d ' etre le reflet émotionnel de lo société 
dons laquelle nous vivons, le choix du 
theme devra toujours tourner autour 
d 'une voie qui nous mene de la mémoi-
re collective au présent: la guerre civile 
espognole, le monde des taureoux, le 
terrorisme, le féminisme ... ". Le groupe a 
réussi a garder duront toutes ces an-
nées une stabilité peu courante, surtout 
dons le monde de la danse. 11 se nomme 
désormais T eatre del Bol l. Outre Edi son 
Vall s, directeur thé6trol et Ro sangels 
VolIs , chorégraphe en titre de la com-
pognie, il comprend le musicien Pep Llo -
pis, qui est porvenu a créer ou f il d e ses 
compositions pour Ananda un son prati -
quement personnel , le scénographe 
Caries Montesinos et un ensemble im-
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portant de danseurs comme par exem-
pie Rosa Ribes, Juli García, Irene Mira 
ou Empar Fernández. Pour des specta-
eles postérieurs, viendront s'ajouter des 
noms importants du monde des arts 
plastiques, comme Andreu Alfaro ou 
Maria Chana, des musiciens comme Pe-
rico Sambeat ou Esperanc;:a Abad, I'é-
elairagiste Eric T eunis ou le couturier 
Francis Montesinos. Grace a I'aide de 
toutes ces personnalités, Ananda Dansa 
se stabilise rapidement et produit des 
spectaeles comme Cronica civil rV-36/ 
9)" et Homenatge a K qui avec Destia-
da, sont les trois volets d 'une oeuvre 
qu'Edison Valls a intitulé Trilogia de la 
violencia. Viendra ensuite Basta de 
danza, ou le groupe ouvrait une nouve-
lIe ligne artistique qui continuera avec 
Borgia Imperante, le spectaele le plus 
ambitieux et le plus complet du groupe, 
pour lequel on alloua un budget plus 
important que pour les autres specta-
eles. la premiere de ce spectaele eut 
lieu durant l'Expo 92 de Séville. le 
groupe fait actuellement une tournée 
dans tout l 'Etat espagnol avec Poi de 
gel, une nouvelle expérience: la danse 
pour enfants. le public et la critique, a 
de rores exceptions pres, ont toujours 
accueilli avec enthousiasme cette com-
pagnie de théatre-danse . Les institu-
tions valenciennes, en particulier le 
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Département de la Culture par le biais 
de ses instances, I'ont considérée com-
me un de leurs projets culturels priori-
taires . 
Vianats est une autre expérience impor-
tante de la danse contemporaine dan s 
la ville de Valence. En 1984, Gracel 
Meneu, une excellente ballerine et cho-
régraphe, revenait de New York, apres 
avoir appris dans cette ville les techni-
ques modernes. l'année suivante, elle 
créait une compagnie avec le photo-
graphe Pedro Pablo Hernández -un 
homme indispensable dans la définition 
ambitieuse du pro jet qui a orienté les 
extraordinaires capacités chorégraphi-
ques de Gracel vers un dialogue cons-
tant avec un univers audiovisuel incor-
poré a la scene- et Vianats faisait so 
premiere représentation a Valence avec 
Vianants. Vint ensuite, grace a I'aide de 
plusieurs institutions, Vio, sur une musi-
que de Victor Nubla qui, selon le criti-
que Nel Diago, sera "particulierement 
dure et génératrice d'un elimat sensoriel 
obsédant, et permettra a Gracel Meneu 
d'élaborer une chorégraphie minutieu-
se et fascinante. Cela donne un specta-
ele d'une étrange beauté, qui transmet 
des sensations sombres et tourmen-
tées" . Ce sera ensuite Shuei, avec les 
ballerines Mónica Estremiana et Cristina 
Andreu, oeuvre créée a un moment ou 
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le groupe bénéficiait d ' un certain écho 
et était reconnu internationalement. II 
s'agissait d'une proposition vigoureuse 
située a I'avant-garde de la danse con-
temporaine. Des lors, -sans Pedro Pa-
blo Hernández et avec I'aide de la Ge-
neralité valencienne- Gracel Meneu 
débutera une corriere qui est déja ja-
lonnée par de nombreux titres : Pi, Gor-
golas, Isla-Mu;er et Sangre, en collabo-
ratio n avec le jeune chorégraphe Anto-
ni Aparici. 
Vicente Sáez, formé a l' lnstitut du Théa-
tre de Barcelone et disciple de Cesc 
Gelabert, est actuellement un des cho-
régraphes et un des danseurs les plus 
renommés dans et hors du pays . 11 pos-
sede des qualités de danseur peu habi-
tuels, et comme chorégraphe, il a créé 
des spectaeles importants basés sur une 
recherche constante des rocines (Vad;), 
sur I'exploration intérieure (Ens-solos, 
1989, Rapta, 1990) et sur un dialogue 
avec la couleur (Iris, 1993). 
Ces trois compagnies vivent et travai-
lIent actuellement dans la ville de Valen -
ce. Mais dans la breve histoire de la 
danse contemporaine de cette ville, on 
ne peut oublier le travail de chorégra-
phes comme Antónia Andreu, Maria 
Muñoz et déja dans les années 90, 
Joan Bernat Pineda. La premiere s'est 
installée a Madrid des son retour des 
États-Unis et elle a fondée so compag-
nie dans la copita le. Malgré cela, toutes 
ses oeuvres (El ultimo cañí, Sé rápido, 
sé limpio, sé barato, Los pies en la ca-
bez a y la cabeza en los pies, Monsieur 
B) ou presque toutes ont pu etre vues a 
Valence, ville a laquelle elle a toujours 
appartenu. Pour so part Maria Muñoz, 
en 1985, fondait la Dux avec la major-
quine Maria Antonia Oliver. Elles pré-
senterent un spectacle presque mythi-
que: Corre, corre, que fem tardo Maria 
Muñoz s'associera ensuite avec Pep Ra-
mis pour fonder Mal Pelo, avec lequel 
elle a produit Quaerere, Sur, Perros del 
sur. Joan Bernat Pineda, originaire d'AI-
zira, depuis ses débuts comme danseur 
a Valence avec Baio el puente y con los 
labios doloridos en 1990, jusqu ' a main-
tenant Ol! son travail constitue une des 
propositions les plus avant-gardistes de 
la danse contemporaine espagnole, a 
travaillé pratiquement entre la Belgique 
et Valence. 11 faut ajouter a tout cela les 
visites du Vatencien Santiago Sempere, 
provoquées par l' oeuvre promue par le 
Centre chorégraphique de la Générali-
té valencienne, intitulée Ribera. Pour 
compléter le panorama, il faut signaler 
le travail de Micaela Torres, fondatrice 
du groupe Jove Ballet de Valencia, et 
une nouvelle génération qui comprend 
notamment Mar Gómez, Juan Castel-
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blanque et le groupe Okrana Dansa. 
Ce dernier est le fruit d'un Centre cho-
régraphique que le Centre dramatique 
de la Généralité a mis en marche pen-
dant deux ans avec des objectifs fonda-
mentalement pédagogiques sous la di-
rection de Rosangels Valls. 
Mais I'éclosion de cet ensemble de pro-
positions venant de Valence et la pro-
jection de ces groupes sur les scenes 
espagnoles et étrangeres sont dues 
pour beaucoup a "Dansa Valencia", un 
festival consacré a la danse contempo-
raine espagnole créé par notre Géné-
ralité a un moment Ol! nos responsables 
culturels étaient particulierement inté-
ressés a faire de Valence un centre de 
la contemporanéité et de la modernité. 
Le festival "Dansa Valencia", qui héritait 
d'une certaine tradition instaurée des 
1982 avec les "Journées de la danse" 
organisées au Thé6tre Principal et au 
Thé6tre Escalante, est né avec I'idée 
d'en faire un marché rassemblant les 
programmateurs les plus influents de la 
danse contemporaine, ceux qui ont en-
tre leurs mains -plus que dans d'autres 
disciplines artistiques- I'avenir de la 
danse. Le festival est rapidement deve-
nu un espace Ol! I'on débat sur I'état de 
chorégraphe et de danseur, aussi bien 
du point de vue artistique que sur les 
aspects organisatifs et économiques . 
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Avec "Dansa Valencia ", la ville est de-
venue un rendez-vous obligatoire pour 
les étrangers et une place riche en pos-
sibilités pour le spectateur d ' ici. De 
grandes compagnies comme Lanóni-
ma Imperial, Cesc Gelabert ou Metros 
sont passées par " Dansa Valencia ". On 
a pu y voir d'excellentes propositions 
expérimentales, comme celles de Mar-
ga Guergué, de Tomeu Vergés ou de 
Javier de Frutos . On a assisté a la con-
firmation de compagnies comme Díez i 
Díez. Et surtout c' est au cours de "Dansa 
Valencia" que Joan Bernat Pineda a 
présenté so Mecanica Quantica, qui est 
en quelque sorte so " théorie de la dan-
se" personnelle. Vicente Sáez y a re-
présenté pour la premiere fois presque 
tous ses spectacles, tout comme Gracel 
Meneu, Ananda Dansa et Antonia An-
dreu. Santiago Sempere est venu spé-
cialement de France au festival pour 
présenter certains de ses montages les 
plus importants, comme Quiiote et Ribe-
ra. Tout comme Jesús Hidalgo, qui diri-
ge actuellement so propre compagnie a 
Caen (France) et qui a présenté ses der-
niers travaux en Espagne, Mal Pelo, qui 
a été la sensation de I' édition 1990 ou 
Mar Gómez, créatrice qui a fortement 
impressionné le public du festival en 
1994 avec son spectacle La Matania de 
Tezas . • 
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